Екологія та ми by Пашко, Оксани
М і ж н а р о д н о г о 
ґр унт ов ог о ц ентр у 
(Нідерланди), внаслідок 
а нт р оп от ех н ог ен н ої 
діяльності вже деградо-
вано понад 15 % 
світового суходолу. В 
межах цієї площі близь-
ко 6 % земель зруйнова-
но водною ерозією, 28 % 
— вітровою, понад 12 % 
—засолено через непра-
вильне зрошення, 5 % —
виведено з обороту 
внаслідок надмірного 
забруднення хімічними 




Підраховано, що кожної 
години на планеті 1700 
акрів продуктивних 
ґрунтів стають пустелею 
через нераціональне ви-
користання, п´ять—
шість видів тваринного і 
рослинного світу зника-
ють, знищується понад 
3000 акрів тропічних 
лісів.  
Автор:  Катериняк Аня 
За матеріалами   :http://
www.br.com.ua/referats/ 
Наприкінці XX ст. люд-
ство опинилося у пастці 
гострих екологічних 
п р обл ем  вла сн ог о 
соціально-економічного 
розвитку. Кількісне та 
якісне нарощування 
обсягів енергоречовин-
ного обм іну м іж 
суспільством і природ-
ним середовищем через 
прискорення темпів 
на уков о -т ех н іч н ог о 
прогресу, залучення до 
господарського обороту 





ногенного тиску на 
довкілля — все це ство-
рило напружену ресур-
с о в о - е к о л о г і ч н у 
ситуацію — критичну з 
о г л я д у  н а 
в і д т в о р ю в а л ь н і , 
а с и м і л я ц і й н і  т а 
в і д н о в л ю в а л ь н і 
можливості біосфери. 
Оскільки навколишнє 
середовище є не лише 
природним базисом, 
джерелом виробничої і 
п е р е т в о р ю в а л ь н о ї 





людського буття, то 
цілком зрозуміло, що 
деградована, забрудне-
на природа об´єктивно 
перешкоджає процесам 
с у с п і л ь н о г о 
відтворення. Така при-
рода — це безпосередня 
загроза здоров´ю та 
життєдіяльності люди-
ни. Зворотна реакція 
довкілля на екологічно 
невиважену антропотех-
ногенну діяльність тим 
г о с т р і ш а ,  ч и м 
а к т и в н і ш и м  і 
м а с ш т а б н і ш и м  є 
суспільне споживання 
природних ресурсів та 
благ. Таким чином, за 
умов демографічного 
«вибуху» і НТР діє 
с в о є р і д н и й 
«екологічний буме-
ранг», який завдає 
природі, а відтак і люд-
ству чимдалі більшої 
шкоди. 
За глобальною оцінкою 
Оцінка екологічної ситуації 
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діянові (Marcos Madia).  
Автор: Вітик Марія 
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Екологічні анекдоти 
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46027, м. Тернопіль, вул. 
 В. Винниченка, 6 
 7. Шар мяких порід з швидкіс-
тю проходження хвиль 1,0 - 4,0 
км/с  
 10. Сукупність процесів і явищ 
пов’язані з переміщенням і ви-
ходом на поверхню магматич-
них мас і супроводжуючих газів 
і водяної пари  
 15.  це безперервний замкнутий 
процес переміщення вологи під 
дією сонячної теплоти і сили 
тяжіння  
 16.  водна оболонка землі, яка 
включає води світового океану 
та води суходолу  
 17.  води, що містяться у верх-
ній частині земної кори. запов-
нюють проміжки, пори, тріщи-
ни,пустоти. у ґрунті заповню-
ють капіляри  
 18. Залишки яких не будь вели-
ких тіл, можливо планет,  які 
приходять з космічних областей 
малих планет, розміщених між  
орбітами марсу і юпітера  
 20.  вода, яка була використана 
для різних потреб і змінила при 
цьому свій склад, або фізичні 
властивості.. до них відносяться 
дощові і талі води  
 відходів  
  11. Тверда оболонка землі, яка 
безповоротно перетворюється під 
впливом зовнішніх і внутрішніх 
геологічних процесів  
 12. Ці речовини потрапляють з 
атмосфери, ґрунту, при розкладі 
органічних сполук і пов’язані з 
життєдіяльністю живих організ-
мів  
 13. Забруднення пов’язане з про-
никненням в ґрунт і розмножен-
ням в ній небезпечних для люди-
ни організмів  
 14.  ґрунти, які створені люди-
ною в процесі рекультивації тих 
чи інших об’єктів, або господар-
ського освоєння ділянок землі  
 15. Одна з географічних оболо-
нок певної планети, яка характе-
ризується наявністю або можли-
вістю існування льоду  
 19. Ковзаюче зміщення мас порід 
природного схилу під дією сили 
тяжіння.   
Оголошення  
Міжнародна благодійна ор-
ганізація «Екологія – Право 
– Людина» оголошує конкурс на замі-
Гуляють якось дідусь з онуком по 
природі, милуються полями, річ-
кою, лісами навколо. Внучок запи-
тує: - Дідусю, а що тут було рані-
ше? - Тут внучку колись були вели-
кі заводи, міста, недалечко була 
навіть атомна електростанція. - А 
це безпечно? - Звичайно безпечно! 
Не переживай, онучку! - Погладив 
дідусь другу голову внука і пішли 
вони гуляти далі, махаючи хвоста-
ми… 
*** 
Одна щука запитує в іншої: 
- А ти яких бичків любиш - в маслі 
чи в томаті? 
- В маслі. 
Тоді пливемо до автобази!!! 
Враховуючи кількість викинутої у 
світовий океан нафти, риби скоро 
почнуть еволюціонувати у бік поя-
ви у них двигуна внутрішнього зго-
ряння 
*** 
Заходить грінпісовець в кімнату з 
штучним килимом і з докором пи-
тає господаря: 
- А ти знаєш, скільки плюшевих 
ведмедиків вбили, щоб ти міг пос-
телити у себе цей килим? 
По вертикали 
 1. Геологічні утворення, які виника-
ють при підйомі з надр  землі  
 2.  вміст забруднюючих речовин в 
ґрунті 
 3. Це частина океану, яка має відмін-
ності у властивостях води 
4. Організми поверхневого шару води, 
які пасивно переносяться хвилями і 
течіями. це мікроскопічні водорості, 
У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ: 
Екологічні цікавинки 
Тест ―Чи бережливо ти ставишся до 
природи‖ 
